








































































 2@MC 2 KDHBGS  - - - 
 RBGV@BGKDGLHFDQ2@MC Kz2 KDHBGS 39 37 47 35 
 RS@QJKDGLHFDQ2@MC K2 LHSSDK 44 43 47 38 
 R@MCHFDQRBGKTEE+DGL R+T+ RBGVDQ 50 46 60 44 
 SNMHFDQ+DGLAHR3NM Sz+3 RBGVDQ 53 50 56 51 
 R@MCHFDQRBGKTEE+DGL R+T+ 2BGV@QYDQCD 52 43 69 45 
 SNMHFDQ+DGLAHR3NM Sz+3 2BGV@QYDQCD 51 47 65 50 























/S "HSBSHFCJFU 'SIKBIS 
 )FSCTU 'SIKBIS
 3GQHMFDQ!DBJDM 48 71 52 
 .RSSGQHMFDQ+RRFDAHDS 45 59 38 
 1@MCK@FDM3GQHMFDQ!DBJDM 48 59 45 
 $HBGREDKC'@QYUNQK@MC 45 50 45 
 .RSSGQHMFDQ!TMSR@MCRSDHMFDAHDS 44 47 34 
 3GQHMFDQ2BGHDEDQFDAHQFD 50 52 47 
 2CVDRSSGQHMFDM 42 51 40 
 3GQHMFDQ6@KC1GM 38 40 44 






















)BVQUGSVDIU %QGI@GQ 'SIKBIS  'SIKBIS 
6HMSDQVDHYDM 56 49 50 
6HMSDQFDQRSD 43 40 41 
6HMSDQQNFFDM 34 37 34 
6HMSDQSQHSHB@KD 50 44 45 
2NLLDQFDQRSD 54 51 48 
'@EDQ 34 45 37 
6HMSDQQ@OR 43 42 43 
2HKNL@HR 60 54  48 
%DKCFQ@R*KDDFQ@R 29 33 38 
*QMDQDQARDM 45 49 49 
9TBJDQQADM 59 55 52 
*@QSNEEDKM 72 46 43 
&QMK@MC 26 30 29 
.JUUFM 50 46 46 
 MNQLHDQSDQ-LHM&DG@KS -LHM&DG@KSHMRSDHMEQDHDL!NCDMTMC@TEDHMD/QNADM@GLDSHDEDUNMAHRBL


































 2@MC 2 KDHBGS - - - 
 RBGV@BGKDGLHFDQ2@MC Kz2 KDHBGS 34 27 38 
 RS@QJKDGLHFDQ2@MC K2 LHSSDK 41 33 35 
 R@MCHFDQRBGKTEE+DGL R+T+ RBGVDQ 47 43 37 
 SNMHFDQ+DGLAHR3NM Sz+3 RBGVDQ 51 42 40 
 R@MCHFDQRBGKTEE+DGL R+T+ 2BGV@QYDQCD 44 40 39 
 SNMHFDQ+DGLAHR3NM Sz+3 2BGV@QYDQCD 80 37 43 
BMMF4DIMªHF 49 39 38 
MNQLHDQSDQ2LHM&DG@KS 2LHM&DG@KSHMRSDHMEQDHDL!NCDMTMC@TEDHMD/QNADM@GLDSHDEDUNMAHRBL
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